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У статті досліджується київський період життя Олени Апанович. Показано 
її становлення як історика під впливом визначних постатей української 
історичної науки на основі спогадів колег та особистих листів, які вводяться 
в науковий обіг уперше.









Саме	 тому	 особливий	 дослідницький	 інтерес	 викликає	 її	 науко-
ва	і	особиста	біографія,	яка	відобразила	здобутки	і	втрати	україн-
ських	істориків	радянського	часу.
Вже	 є	 певна	 кількість	 публікацій	 про	 життя	 і	 діяльність	
Олени	 Михайлівни	 Апанович1.	 У	 деяких	 дослідженнях	 аналі-
зується	 її	 пам’яткоохоронна	 діяльність	 у	 1950-х	 —	 на	 початку	
1970-х	 рр.2.	 Та	 брак	 джерельної	 бази	 відчувається	 у	 біографіч-
1	 Апанович О.М.	 Під	 знаком	 Кліо:	 на	 пошану	 О.	 Апанович.	 :	 зб.	 ст.	 /	
О.М.	 Апанович	 ;	 упоряд.	 О.А.	 Удод.	 —	 Дніпропетровськ	 :	 МП	 «Промінь»,	
1995.	—	 200	 с.;	Дмитрієнко М.Ф.	 80-річчя	 від	 дня	 народження	О.М.	 Апанович	 /	
М.Ф.	Дмитрієнко	//	Український	історичний	журнал.	—	1999.	—	№	5.	—	С.	70–86.
2	 Історія	 українського	 середньовіччя:	 Козацька	 доба:	 Збірник	 наукових	






укового	 обігу	 спогадів	 про	 Олену	 Апанович	 її	 колеги-архівіста	




відомі	 раніше	 факти	 та	 обставини	 біографії	 київського	 періоду	
Олени	Апанович.























віть	 звільнити	 з	 роботи,	 але	 несподівано	 її	 захистив	 заступник	
народного	 комісара	 внутрішніх	 справ	 УРСР,	 а	 згодом	—	 народ-
ний	 комісар	 внутрішніх	 справ	 (перший	раз	—	 січень	 1946	—	 бе-
3	 Спогади	Т.Б.	Слюдикової	із	зібрання	автора.
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резень	1953	р.,	другий	—	липень	1953	—	травень	1956	р.)	Тимофій	
Строкач,	мовляв	—	нехай	працює.	
Як	 і	 належало	 тогочасній	 радянській	 молодій	 людині,	
О.	Апанович	брала	активну	участь	у	комсомольських	заходах.	








також	 пообіцяв	Олені	Апанович	 аспірантуру	 та	 підключив	 її	 до	
складу	 групи,	 яка	 працювала	 над	 збірником	 «Україна	 перед	 ви-
звольною	 війною,	 1648–1654	 рр.»,	 фактично	 відразу	 даючи	 їй	




Олена	Апанович	 не	 змогла	 потрапити	 до	 першого	 набору	 іс-
торико-архівної	 аспірантури	 при	 ЦДІА	 у	 Києві,	 який	 відбувся	
у	1944	р.	Та	вже	1945	р.	вона	стала	аспіранткою.	Цікавим	є	склад	
аспірантів	 цього	 набору.	 Це	 згодом	 відомі	 історики	 та	 архівісти	
І.Л.	 Бутич,	 Т.Б.	 Слюдикова,	О.М.	 Апанович.	 Для	 аспірантів	 ви-







5	 Апанович О.М.	 Федір	 Павлович	 Шевченко:	 історик,	 архівіст,	 історіограф,	
джерелознавець,	 археограф,	 організатор	 науки,	 Людина:	 Спогади	 та	 історіогра-
фічний	 аналіз	 (НАН	України,	 Інститут	 історії	 України,	 археографії	 та	 джерело-
знавства	ім.	М.	Грушевського).	—	К.,	2000.	—	180	с.;	Апанович О.М.	Федір	Павлович	
Шевченко:	 історик,	 архівіст,	 історіограф,	 джерелознавець,	 археограф,	 організа-
тор	 науки,	 Людина	 //	 «Істину	 встановлює	 суд	 історії».	 Зб.	 на	 пошану	 Федора	
Павловича	Шевченка:	у	2	т.	/	Інститут	 історії	України	НАН	України	 ;	Архівні	та	
182 Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір
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У	 1950	 р.	 відбувся	 захист	 дисертації	 Олени	 Михайлівни	




ня	 на	 захисті,	 він	 пройшов	 блискуче.	Опонентом	 виступав	 саме	





















Саме	 в	 Інституті	 історії	 почалась	 тривала	 дружба	 моло-
дої	 дослідниці	 з	 Оленою	 Станіславівною	 Компан.	 Разом	 із	 нею	
О.	Апанович	включилась	до	праці	в	Українському	товаристві	охо-
рони	 пам’яток	 історії	 та	 культури	 (УТОПІК)	 у	 другій	 половині	
1960-х	рр.	Т.	Слюдикова	свідчить,	що	дослідниця	козацтва	люби-
10	 Спогади	Т.Б.	Слюдикової	із	зібрання	автора.
11	 Інститут	 рукопису	Національної	 бібліотеки	 України	 ім.	 В.І.	 Вернадського	
(далі	—	ІР	НБУВ).	—	Ф.	374.	—	Оп.	1.	—	Од.	зб.	304.	—	Арк.	1–5.









надзвичайне	 враження	 на	мене,	 дуже	 харизматична),	Михайлом	













і	 вітчизняних	 театрів	 та	 діячів	 культури.	Олена	 свого	часу	 відві-
дала	практично	всі	цикли	лекцій	у	філармонії.	Найулюбленішими	
її	 київськими	 театрами	 були:	 Оперний	 театр	 імені	 Т.	Шевченка,	
Український	драматичний	театр	імені	І.	Франка	та	Театр	російської	
драми	 імені	Л.	Українки.	За	 свідченням	Т.	Слюдикової,	 найулю-
бленішими	музичними	творами	О.	Апанович	були	симфонія	№	5	
П.	Чайковського	 та	Угорська	 рапсодія	Ф.	Листа.	Підтвердження	
цього	 знаходимо	 в	 особистому	 фонді	 О.	 Апанович	 у	 листі	 до	
Василя	Петровича	Руденка	за	1946	р.:	«Коли	я	бачила	Вас,	я	отри-
мувала	таку	насолоду,	ніби	слухала	свою	улюблену	симфонію	№	5	






















Цінними	 є	 спогади	 Т.	 Слюдикової	 про	 роботу	 О.	 Апанович	
у	Товаристві	охорони	пам’яток	 історії	та	культури.	Важливо	від-








укових	 досліджень	 і	 громадської	 діяльності.	 Працюючи	 у	 важ-
ливих	для	науки	 інституціях	—	Центральному	державному	 істо-
ричному	 архіві,	 Інституті	 історії,	 відділі	 рукописів	 Центральної	










В статье исследуется киевский период жизни Елены Апанович. 
Показано ее становление как историка под влиянием выдающихся лич-
ностей украинской исторической науки на основе воспоминаний кол-
лег и личной переписки, которые впервые вводятся в научное обра-
щение. 






The article investigates Olena Apanovych’s life in Kyiv. It describes her de-
velopment as a historian and the influence of outstanding representatives 
of Ukrainian historical science according to the memoirs of her colleagues 
and personal letters released for research for the first time.
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